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EDITORIAL 
 
Foi com imensa felicidade que recebemos o aceite do convite feito às professoras 
Carla Mary S. Oliveira da Universidade Federal da Paraíba e Sabrina Mara Sant’Anna da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia para organizarem um dossiê sobre História e 
Arte. 
O dossiê, intitulado História Social da Arte, não poderia ter vindo em melhor 
momento.  
Repensar a História da Arte. É perceptível que o estudo das manifestações artísticas 
ainda busca um espaço adequado nos eventos científicos e publicações hidrográficas, seja 
com análise interpretativas, seja como discussões teóricas sobre o uso da arte como fonte 
histórica. 
Além de tentar chamar atenção para o tema, este dossiê também prima em mais dois 
aspectos: o primeiro por ser organizado por duas mulheres, o segundo, por se tratarem de 
duas professoras radicadas na região Nordeste, a qual ainda continua, junto à região Norte, 
sendo tratada como periferia dentro da pesquisa acadêmica. 
Temos assim uma revista composta por oito artigos inseridos no dossiê de História 
Social da Arte, sendo um deles de uma pesquisadora estrangeira, dois artigos de temáticas 
livre e uma resenha. 
Em seu artigo intitulado Possibilidades para o ensino de história em diversas fontes históricas a 
partir do caso Sacco e Vanzetti, Eduardo da Silva Soares busca analisar as possibilidades de 
ensino através do estudo do caso Sacco e Vanzetti de 1920, dois sindicalistas condenados à 
pena de morte nos EUA por desafiarem o sistema econômico vigente. O artigo de Vanessa 
Cerqueira Teixeira intitulado As associações religiosas leigas e o bispado de mariana: normas e vivências 
nas minas setecentistas realiza uma análise das impressões das autoridades civis e eclesiásticas 
sobre a religiosidade vivenciada e o papel desempenhado pelas associações leigas na 
sociedade Setecentista mineira. 
Movimentando-se para o fim da edição, a resenha escrita por Thiago Fernando 
Sant'Anna do livro Adolescência heteronormativa masculina. Entre a construção obrigatória e a 
desconstrução necessária de autoria do de Welson Barbosa Santos que discute o conceito de 
gênero tentando descontruir os padrões comportamentais que seguem a 
heteronormatividade.  
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Eis que entregamos uma revista com um conjunto de artigos que contribuirão 
significativamente para o aprimoramento dos estudos relacionados à arte.  
Rever conceitos, atitudes e direções, esse é um dos papeis fundamentais da pesquisa 
científica, e os periódicos da área, como principais fomentadores de pesquisa, devem seguir 
esse caminho. Com esse número, pretendemos não apenas divulgar a pesquisa científica que 
está sendo produzida, mas alertar para a diversificação do campo de análise da História que 
ainda tanto se atém à velha concepção positivista do documento oficial escrito incorporando 
as já não tão “novas” abordagens e fontes.   
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